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El proyecto desarrolla una parte de la propuesta ganadora presentada por David Chipperfield Architects-
b720 arquitectos en el concurso internacional convocado por la Diputación General de Aragón para 
transformar el frente urbano de la ciudad de Teruel y mejorar las condiciones de accesibilidad al centro 
histórico desde la nueva Estación de ferrocarril. 
 
La intervención inicial abarcaba una amplia zona que comprendía la reutilización de los  terrenos 
ferroviarios anexos a la estación, la remodelación de la Plaza de la Estación junto con la restauración de 
la Escalinata neomudéjar, y la reforma del Paseo del Óvalo y la Plaza de la Glorieta con la creación de un 
aparcamiento subterráneo. 
 
De esta ambiciosa intervención la fase ejecutada contempla la remodelación y conexión de la Plaza de la 
Estación con el centro histórico y la reforma del Paseo del Óvalo, dejando para una segunda fase la futura 
actuación en la Plaza de la Glorieta.  
 
La intervención en el espacio de llegada desde la estación ha consistido en valorar la Escalinata 
neomudéjar. Esta gran escalera consigue con éxito crear un fuerte vínculo físico entre el espacio inferior  
y  el Paseo del Óvalo. La propuesta consiste básicamente en la creación de una gran plaza pavimentada 
sobre la que se asienta el monumento poniéndolo en valor y  reforzando sus cualidades. 
 
Por otra parte, la cualidad del Óvalo como gran balcón urbano podría alterarse si se interviniera en el 
muro sobre el que se apoya la gran escalera, interrumpiendo la continuidad de su borde. La propuesta 
para el nuevo acceso se sitúa a un lado con una intervención mínima evitando entrar en competencia con 
la Escalinata. Un sendero de piedra blanca aparentemente dispuesto sobre la Plaza como una alfombra 
arranca del mismo punto que los primeros tramos de la Escalinata frente a la Estación. Al viajero llegado 
en tren se le ofrece una alternativa: remontar la escalera o bien recorrer una cinta de dos metros y medio 
de ancho y ciento veinte metros de largo. Este camino en suave pendiente conduce a una cavidad que se 
abre en la muralla. Excavada en el basamento pétreo de la ciudad, es como una cueva que conduce a un 
pozo de luz natural. Un gran hueco abocinado tensa el espacio de acceso hasta descubrir la columna de 
luz proveniente de la caja transparente superior que conforma el edículo superior de llegada de los 
ascensores que transportan al visitante hasta el Paseo del Óvalo. Un largo recorrido horizontal y un breve 
recorrido vertical sintetizan el tránsito desde la estación hasta el Óvalo. 
 
La intervención el Paseo del Óvalo ha consistido en devolver al espacio su cualidad de salón urbano con 
un uso casi exclusivamente peatonal mediante la unificación del pavimento con el mismo adoquinado de 
piedra utilizado en la Plaza de la Estación, la supresión del desordenado estacionamiento de vehículos y 
la disposición de nuevo arbolado y mobiliario urbano. Se ha prestado especial atención a la iluminación  
dispuesta en el pretil del muro, en las balizas que limitan la zona de tráfico rodado, la parte inferior de los 
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